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کاماًل  هاانسانزلزله در  ازجملهاز آثار تخریبي عیني، اثرات و پیامدهای رواني اجتماعي بالیای طبیعي  نظرصرف
بعد از بالیا ممکن است تأثیرات مثبت یا منفي بر بروز یا عدم بروز  مدتیطوالنمشهود است. گذران زمان و فرایند 
 .اجتماعي بگذارد هاییبآس
زلزله )مطالعه موردی  درازمدتو به بررسي تأثیر  گردیده است پژوهش حاضر روش ترکیبي کمي و کیفي انجام 
روش اجرای مطالعه پرداخته است.  مصرف مواد، ناسازگاری زناشویی و خودکشی اجتماعي هاییبآسزلزله بم( بر 
رشد پس از سانحه ، مرور  ینه  درزم: در مرحله اول برای درک دانش علمي موجود هستحاضر شامل سه مرحله 
 هاییگاهپا فارسي در صورتبهبرای انجام این مرحله مقاالت هم گردیده است،  متاآنالیز انجام سیستماتیک و
یت درنهااست و  قرارگرفتهاطالعات انگلیسي مورد جستجو  هاییگاهپاانگلیسي در  صورتبهاطالعات فارسي و هم 
مورد  (STATA (ver. 15.0; Stata Corporation, College Station, TX, USA افزارنرمبا استفاده از  هاداده
 وتحلیل قرار گرفتند.یهتجز
در این مرحله با توجه به اینکه محل  ( انجام گردید Historical cohort)تاریخي  یگروههممرحله دوم مطالعه 
فر ن 917ی با حجم انمونهدر این شهر نموده و  یاهخوشیری گنمونهاقدام به  بوده استانجام مطالعه شهر بم 
. در گروه مواجهه افرادی گرفتندقرار  یموردبررسو بدون مواجهه  دو گروه مواجههو در  انتخاب گردیدند
عیني آن را تجربه کردند، مالک ورود افراد به گروه  صورتبهزلزله در بم حضور داشتند و  که در لحظه اندقرارگرفته
زلزله در بم ساکن شده و تا زمان مطالعه ساکن  است که حداکثر ظرف مدت دو سال پس ازبوده اجهه این بدون مو
 هاییبآس. اندداشتهسال سن  15که در زمان زلزله حداقل   شدندسني افرادی وارد مطالعه  ازلحاظ. اندبودهبم 
و  بوده استاجتماعي مدنظر در این مطالعه شامل افکار و اقدام به خودکشي، ناسازگاری زناشویي و مصرف مواد 
 یاپرسشنامهاطالعات  یآورجمع. ابزار باشندیم حد واسط، متغیرهای  PTSD  و سانحه همچنین رشد پس از
ملي سالمت روان که در کشور جواب  خودکشي که از پیمایش سؤاالت مربوط به -1:مشتمل بر موارد زیر است
به زبان فارسي سنجیده  پرسشنامه سه سؤالي کانزاس که روایي و پایایي آن -2داده است استخراج گردیده است  
 (asist)سؤاالت مربوط به مصرف مواد که از پرسشنامه اسیست -3شده است جهت بررسي رضایت زناشویي  
روایي و PTSD   سؤالي برای سنجش4پرسشنامه کوتاه   -4است   یدتائرد پایایي آن مو استخراج گردیده و روایي
 است و شدهانجامسؤالي به زبان فارسي  20پایایي پرسشنامه  
 محققین توصیه 
ً
که پس  ( PTG) پرسشنامه رشد پس از سانحه -5آن استفاده کرد   یسؤال4از فرم   اندکردهاخیرا
توسط دو نفر  هاترجمهاز  هرکداممسلط به فارسي ترجمه شد و بعد  از کسب اجازه از مؤلف توسط دو مترجم
ید قرار تائسنجیده و مورد روایي و پایایي آن سپس  مسلط به زبان و ادبیات فارسي باز ترجمه گشت و  زبانیسیانگل
ی افزارهانرم و در آخر سؤاالت دموگرافیک از قبیل سن، جنس، شغل، سطح تحصیالت و وضعیت تأهل گرفت
 بوده است. Mplus 7.4و  Spss ver.25در این قسمت  مورداستفاده
 هاییبآسمرحله سوم: در بخش سوم مطالعه، با استفاده از پانل خبرگان اقدامات پیشنهادی جهت کاهش 
. برای تعیین اعضای پانل ابتدا گردید یبندجمعدرازمدت پس از زلزله،  اجتماعي و افزایش رشد پس از سانحه در
و  شدهدفمند تهیه  یریگنمونه ، و مسئولین اجرایي به روشگذارانیاستس، نظرانصاحباز  اییهاولفهرست 
 مشخصات سایر افرادی را که برای مشارکت در پانلشد خواسته  هاآنسپس با استفاده از روش گلوله برفي از 
نتیجه این جلسه شناسایي د. نمودننفر در پانل شرکت  15تعداد   یتدرنهامناسب مدانند، اعالم کنند، تا 
اجتماعي و افزایش رشد پس از سانحه در درازمدت پس از زلزله بود، که  هاییبآسراهکارهایي برای کاهش 
 افزارنرم. اجرایي باشد یهادستورالعملو  هاپروتکلجهت تدوین  گذارانیاستسراهگشایي برای تواند یم
 بوده است.  2018ورژن  MaxQDAدر این قسمت  مورداستفاده
 مقدمه و اهداف
و همواره در  اندبردهرنجاجتماعي بسیاری  هاییبآستاریخ همیشه از دردها و  هاییبنشدر فراز و  هاانسان
 .بیابند هااز آنرا برای رهایي  هایییوهشو  هاراهتا  اندبوده هاآن هاییزهانگجستجوی یافتن علل و 
 توانیمگویند. در مشابهت کالبد انساني با کالبد جامعه  شناسییبآس، هایماریب یابیعلتدر پزشکي به فرآیند 
 شناسییبآس، درواقعاجتماعي تعریف کرد .  هاینظمییب یابییشهر اجتماعي را مطالعه و شناسییبآس
خودکشي، روسپیگری، طالق  اجتماعي نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، هاییبآسو  هایناهنجاراجتماعي، مطالعه 
 .است هاآنپیشگیری و درمان  هاییوهشو... همراه با علل و 
دیگران آن را "دوره بحران اجتماعي"  کهیدرحالبرخي از محققین بالیا را "وضعیت استرس جمعي" نامیدند 
، کندیمرا ایجاد  مرجوهرج، شودیمبالیا باعث اختالل در زندگي اجتماعي عادی  ازآنجاکه .اندکرده یگذارنام
مطالعه  عنوانبه، تحقیقات بالیا شودیم نظم اجتماعي جایگزین یجابهو  کندیمساختار اجتماعي را تخریب 
 یشناختجامعه، بیشتر رویکردها و مطالعات تاکنون  قرار گیرد موردتوجهبسیار  تواندیماجتماعي"  شناسییبآس"
 .است اجراشدهو  گرفتهشکلآمریکا(  متحدهیاالتایژه وبه) یافتهتوسعهدر بالیا برای دنیای 
فیزیکي مرتبط هستند، اما تأثیرات کلي بسیاری بر جامعه، مردم و  هاییدهپدبسیاری از بالیای طبیعي به  اگرچه
کمتر توجه شده است.  یشناسجامعهدر مورد بالیای طبیعي از منظر  نهادها و محیط دارند. در مطالعات گذشته
برای حل مشکالت مربوط به بالیا دارد، تصویب و تدوین  موقعبهمتمرکز و  هاییاستسجامعه نیازمند که یحالدر
 بر زلزله درازمدت ریتأث حاضر مطالعه در. بنابراین برای مدیریت بالیا بسیار ضروری است یشناسجامعهرویکرد 
 یبرا یکاربردهایی یشنهادپ و داده قرار یموردبررس را( خودکشي و ي،یزناشو روابط اد،یاعت) اجتماعي هاییبآس
 است. شدهارائه بحران زمان در اجتماعي هاییبآس کاهش و ایبال تیریمد
 اهداف
 هدف کلی
 به اقدام/افکار و ،ییزناشو یناسازگار مواد، مصرف یاجتماع هاییبآس بر بم زلزله درازمدت ریتأث نییتع -
 یخودکش
 :پژوهش یجزئ اهداف
  مواد مصرف بر بم زلزله درازمدت ریتأث نییتع -
 ییزناشو یناسازگار بر بم زلزله درازمدت تعیین تأثیر -
  یخودکش به اقدام و افکار بر زلزله بم درازمدت ریتأث نییتع - 
  سانحه از پس رشد بر بم زلزله درازمدت ریتأث نییتع -
  سانحه از بعد یاسترس اختالل بر بم زلزله درازمدت ریتأث نییتع -
  یاجتماع هاییبآس زانیم کاهش جهت ییاجرا یراهکارها ارائه -
 سانحه از پس رشد زانیم شیافزا جهت ییاجرا یراهکارها ارائه -
 یشنهادیپ مدل یطراح -
 هاروش
 هاییبآسزلزله بم بر  درازمدتاست که با روش ترکیبي کمي و کیفي به بررسي تأثیر  یامطالعهپژوهش حاضر 
. روش اجرای مطالعه حاضر شامل سه پرداخته استو خودکشي  اجتماعي مصرف مواد، ناسازگاری زناشویي،
زلزله بر آن ، مرور  یرتأث رشد پس از سانحه و ینه  درزم: در مرحله اول برای درک دانش علمي موجود هستمرحله 
 هاییگاهپافارسي در  صورتبهاالت هم برای انجام این مرحله مقگردیده است .  سیستماتیک و متاآنالیز انجام
 . اندقرارگرفتهاطالعات انگلیسي مورد جستجو  هاییگاهپاانگلیسي در  صورتبهاطالعات فارسي و هم 
به تعیین ارتباط احتمالي زلزله با سه Historical cohort  تاریخي یگروههممرحله دوم: با استفاده از مطالعه 
. در این مرحله با توجه به اینکه است شدهپرداختهخودکشي و  زناشویي ناسازگاریآسیب اجتماعي مصرف مواد، 
مشتمل بر   یانمونهو  در این شهر نموده یاشه خو یریگنمونهاقدام به  بوده استمحل انجام مطالعه شهر بم 
 ماهید 5مواجهه با زلزله   ازنظرو تنها  بودندیکسان  جنس و سن ازلحاظنفر را که  917
که در  گرفتند. در گروه مواجهه افرادی قرار گرفتندقرار  یموردبررسدر دو گروه مواجهه و بدون مواجهه  1382 
عیني آن را تجربه کردند، مالک ورود افراد به گروه بدون مواجهه این  صورتبهلحظه زلزله در بم حضور داشتند و 
 ازلحاظ. اندبودهزمان مطالعه ساکن بم  و تا دهاست که حداکثر ظرف مدت دو سال پس از زلزله در بم ساکن ش
نتایج،  . جهت حذف تورش ارزیابيندسال سن داشت 15که در زمان زلزله حداقل   شدندسني افرادی وارد مطالعه 
پیرامون  سؤالاحتمالي، PTSDعالوه بر سن و جنس، سطح تحصیالت، شغل، محل سکونت زمان زلزله، شدت
جهت  . شد پرسیده یکدرجهوضعیت ازدواج، مصرف مواد در بستگان  له، سن ومصرف مواد قبل از وقوع زلز
از مطالعه  ودندکه قادر به تمرکز و پاسخگویي نبند بیماری رواني داشت خنثي کردن تورش یادآوری، افرادی که
 تاریخي است تورش یگروههم. به دلیل اینکه مطالعه از نوع گردیدندحذف 
 داشت.مربوط به پیگیری وجود ن
بود. جهت برخورداری از روایي بیروني بیشتر  یادومرحله یاخوشهاز نوع  یریگنمونهدر این مرحله مبنای 
 با توجه به سالبزرگدر مراجعه به خوشه یک فرد . در نظر گرفته شد 20  هاخوشه،( سایز پذیرییمتعم)
 شدپرسي و بیان اهداف مطالعه از وی خواسته و پس از احوال گردیده استتصادفي انتخاب  طوربهمعیارهای ورود 
نموده و نتیجه را بدون ذکر نام در یک جعبه  یفاخود ا صورتبهپرسشنامه  تا در صورت موافقت اقدام به تکمیل
پرسشگران از بین مراقبین سالمت گردیده است.تکمیل  گرمصاحبهپرسشنامه توسط  سوادییببرای افراد .اندازد
و در صورت  اندداشتهمجدد . در صورت نبودن در منزل تا سه بار مراجعه گردیدندند انتخاب که معتمد مردم هست
اجتماعي مدنظر در این مطالعه شامل خودکشي  هاییبآسگردیدند. تلقي non-response  عنوانبهعدم پاسخ 
 و همچنین رشد اندبودهماه گذشته،( رضایت زناشویي و مصرف مواد 90)افکار و اقدام طي  
 ی قرار گرفتند.موردبررسمتغیرهای همراه  عنوانبهنیز PTSDپس از سانحه،  
 هاییبآسمرحله سوم: در بخش سوم مطالعه، با استفاده از پانل خبرگان اقدامات پیشنهادی جهت کاهش 
تعیین اعضای پانل  . برایی قرار گرفتموردبررسدرازمدت پس از زلزله،  اجتماعي و افزایش رشد پس از سانحه در
هدفمند تهیه شد  یریگنمونه ، و مسئولین اجرایي به روشگذارانیاستس، نظرانصاحباز  اییهاولابتدا فهرست 
مشخصات سایر افرادی را که برای مشارکت در پانل شد  خواسته هاآنو سپس با استفاده از روش گلوله برفي از 
  .د ودننفر در پانل شرکت نم 15اد تعد یتدرنها ومدانند، اعالم کنند،  مناسب
 
 هایافته
اما با توجه به دامنه اطمینان  در بازماندگان زلزله کم بود PTG مطالعه نشان داد که میانگین کلی 21نتایج  بررسی 
 وتحلیلیهتجز  (CI=34.8926; 76.41%95 ;41.71)توان نتیجه گرفت که در رنج کم تا متوسطططط قرار دارد یم
 نیانگیمبدین ترتیب که  نشطططان داد.  زلزله وقوع زمان از مختلف یهازمان در را PTG نیانگیم تفاوت هایرگروهز
PTG شت زلزله وقوع زمان از ست یافتهکاهش زمان باگذ  سن به توجه با یگروه ریز هایوتحلیلیهتجزهمچنین  .ا
 از باالتر   (PTG (49.47; 95% CI=42.2435; 56.58 نیانگیم سطططاالنبزرگ که داد نشطططان موردمطالعه تیجمع
 .(CI=23.65; 47.11 %95 ;35.38) داشتند نوجوانان و کودکان
رضایت زناشویی  -2 .ندارد تنباکو انواع مصرف با یارتباط زلزله بلندمدت مواجهه -1همچنین نتایج نشان داد که 
 -3. بیشتر است 0.62که مواجهه نداشتند به مقدار متوسط  ییهاآندر افراد مواجهه یافته با زلزله بم نسبت به 
 با زلزله با بلندمدتمواجهه  -pvalue=0.5.) 4با زلزله ارتباطی با داشتن افکار خودکشی ندارد ) بلندمدتمواجهه 
رشد پس از سانحه در افراد مواجهه یافته با زلزله بم نسبت  -pvalue=0.048.) 5اقدام به خودکشی ارتباط دارد.  )
اختالل استرس پس از سانحه در افراد  -6، بیشتر است 2.22که مواجهه نداشتند به مقدار متوسط  ییهاآنبه 
 .بیشتر است 0.77که مواجهه نداشتند به مقدار متوسط  ییهاآنمواجهه یافته با زلزله بم نسبت به 
ی اجتماعی ارائه هابیآسآیتمی را جهت افزایش رشد پس از سانحه و کاهش  8خش کیفی مدل همچنین نتایج ب
 کرده است.
 گیریتیجهبحث و ن
 PTG ارزش نیانگیم ، حالینباا. داد نشان زلزله بازماندگان نیب در را PTG متوسط تا نییپا سطح زیمتاآنال جینتا
 باگذشاات زایبآساا عیوقا زمان از PTG نیانگیم ، نیا بر عالوه. بود نوجوانان و کودکان از با تر سااا نبزرگ در
 .یابدیم کاهش زمان
با مواجهه ، ، رشد پس از سانحه، نارضایتی زناشویی و اختالل استرس پس از سانحهیخودکش که داد نشان جینتا
 توجه مدتیطو ن یروان ساالمتبه زلزله وقوع از بعد شاودیم هیتوصا نیبنابرا. مدت با زلزله ارتباط داردیطو ن
 خطر از تا دهدیم ارائه یبهداشت یهامراقبت متخصصان یبرا را مداخله یهابرنامه از یکامل درک جینتا نیا. شود
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Regardless of the objective destructive effects, the psychosocial effects and consequences of natural 
disasters, such as earthquakes, are quite clear in humans. The passage of time and long-term process 
after disasters could have positive or negative effects on the occurrence or non-occurrence of social 
harms.  
This research is conducted by combining quantitative and qualitative techniques and investigate the 
long-term effects of the earthquake (case study of the Bam earthquake) on the social harms of drug 
abuse, marital incompatibility, and suicide. The method of this research consists of three steps. In the 
first step, for understanding of scientific knowledge in the field of post-traumatic growth, a 
systematic review and meta-analysis has been conducted. To do this step, the articles have been 
searched in both Persian and English databases, and finally, the data were analyzed using STATA 
(ver. 15.0; Stata Corporation, College Station, TX, USA). 
In the second step, a historical cohort study is conducted. In this step, given that the study is 
performed in the city of Bam, a cluster sampling was done in this city and a sample of 917 people was 
selected and examined in two groups of exposure and non-exposure. In the exposure group, the 
people were selected who were present in the city of Bam at the time of the earthquake and 
experienced it objectively. The inclusion criterion for the non-exposure group was being resident of 
Bam for a maximum of two years after the earthquake until the study. In case of age, those were 
included in the study who were at least 15 years old at the time of the earthquake. The social harms 
considered in this study included suicidal thoughts/suicide attempt, marital incompatibility, and 
drug abuse, and post-traumatic growth and PTSD are also the intermediate variables. The data 
collection tool is a questionnaire consists of following items: 1. the questions about suicide extracted 
from the National Mental Health Survey that have been answered inside the country, 2. Kansas 
three-item questionnaire whose validity and reliability have been assessed in Persian to check the 
marital satisfaction, 3. the questions about the drug abuse extracted from asist questionnaire whose 
validity and reliability are confirmed, 4. a 4-item short questionnaire for PTSD assessment of the 
validity and reliability of the 20-item questionnaire is conducted in Persian and researchers have 
recently suggested to use a 4-item form, 5. Post-traumatic growth (PTG) questionnaire, which was 
translated into Persian by two translators fluent in Persian after acquiring the consent and then each 
of the translations was re-translated by two native English-speaking translators fluent in Persian 
language and literature, the validity and reliability of which were then measured and confirmed. In 
the end, the demographic questions, such as age, gender, occupation, education level, and marital 
status of the software used in this section were Spss ver.25 and Mplus 7.4. 
Third step: In the third section of the study, using the panel of experts, the proposed measures were 
collected to reduce social harms and increase post-traumatic growth in the long-term after the 
earthquake. To determine the panel members, first a primary list of experts, policymakers, and 
executives was prepared by targeted sampling, and then using the snowball method, they were asked 
to introduce the other people who are suitable for participation in the panel, and in the end, 15 people 
were participated in the panel. The result of this meeting was to find the strategies to reduce social 
harms and increase post-traumatic growth in the long-term after the earthquake, which could be a 
solution for policymakers to develop protocols and executive instructions. The software used in this 
section was MaxQDA ver 2018. 
 
Introduction and objectives 
Humans have been suffered from many social harms and pains throughout the ups and downs of 
history and have always been looking for their causes and motivations to find ways and methods to 
get rid of them. In medicine, the diagnostic process of diseases is called pathology. In simulation of 
human body with the society, the social pathology can be studied and the roots of social disorders can 
be defined. In fact, the social pathology, study of social harms, such as unemployment, addiction, 
poverty, suicide, prostitution, divorce, etc. are accompanied by their causes and methods of 
prevention and treatment. 
Some researchers called the disasters a "collective stress situation", while others have called it "social 
crisis period". Since disasters disrupt normal social life, create chaos, destroy social structure, and 
replace social order, the research on disasters as a study of "social pathology" can attracted a lot of 
attention. So far, most sociological approaches and studies about disasters have been made and 
implemented for the developed countries (especially the United States).  
Although many natural disasters are related to physical phenomena, but have many general impacts 
on society, people, institutions and the environment. In recent studies, the natural disasters have 
received less attention from a sociological perspective, while the society requires focused and timely 
policies to solve the problems related to disasters. The approval and development of a sociological 
approach for disaster management is essential. Therefore, the present study investigated the long-
term impact of earthquakes on social harms (addiction, marital relations, and suicide) and provided 




- Determining the long-term impact of the Bam earthquake on the social harms of drug 
abuse, marital incompatibility, suicidal thoughts/suicide attempt 
Partial objectives of the research: 
- Determining the long-term impact of the Bam earthquake on drug abuse 
- Determining the long-term impact of the Bam earthquake on marital incompatibility 
- Determining the long-term impact of the Bam earthquake on suicidal thoughts/suicide 
attempt 
- Determining the long-term impact of the Bam earthquake on post-traumatic growth 
- Determining the long-term impact of the Bam earthquake on post-traumatic stress disorder 
- Providing executive solutions to reduce the social harms 
- Providing executive solutions to increase the post-traumatic growth 
- Proposed model design 
Methods 
The present research is a study that focused on long-term effect of the Bam earthquake on the social 
harms of drug abuse, marital incompatibility, and suicide using a combined quantitative and 
qualitative method. The research method consists of three steps:  
In the first step, for understanding of scientific knowledge in the field of post-traumatic growth and 
the effect of earthquake, a systematic review and meta-analysis has been conducted. To do this step, 
the articles have been searched in both Persian and English databases.  
In the second step, using the historical cohort study, the probable correlation of earthquake with three 
social harms of drug use, marital incompatibility and suicide has been addressed. In this step, given 
that the place of study was the city of Bam, the cluster sampling is carried out in this city and a sample 
of 917 people with the same age and gender were studied in two groups of exposure and non-
exposure in terms of exposure to the Bam earthquake on December 26, 2003. In the exposure group, 
there were people who were present in Bam at the time of the earthquake and experienced it 
objectively. The inclusion criterion for the non-exposure group was being resident of Bam for a 
maximum of two years after the earthquake until the study. In case of age, those were included in the 
study who were at least 15 years old at the time of the earthquake. To eliminate the results evaluation 
bias, in addition to age and gender, education level, occupation, place of residence at the time of 
earthquake, and severity of PTSD, some questions were asked about drug abuse before the 
earthquake, marriage age, marital status, and drug abuse in the first-degree relatives. To neutralize 
the bias to reminders, those with mental illness who were not able to concentrate and respond were 
excluded from the study. Since this is a historical cohort study, there was no follow-up bias.  
In this step, this was a two-stage cluster sampling. In order to have a higher external validity 
(generalizability), the size of the clusters was considered to be 20. In referring to the cluster, an adult 
was randomly selected with respect to inclusion criteria, and after greeting and stating the objectives 
of the study, the person was asked to fill the self-administered questionnaire if agreed and put the 
result in a box without mentioning the name. For the illiterates, the questionnaire is completed by the 
interviewer. The interviewers were selected from the health care providers who are trusted by the 
people. If the subjects were not at home, the interviewers would re-visit up to three times, and in case 
of no response, they were considered as non-response. The social harms considered in this study 
included suicide (thoughts and attempt over the past 90 months), marital satisfaction, and drug abuse, 
and the post-traumatic growth and PTSD were examined as accompanying variables.  
In the third step of the study, using a panel of experts, the proposed measures to reduce social harms 
and increase the post-traumatic growth in the long-term after earthquake were investigated. To 
determine the panel members, first a primary list of experts, policymakers, and executives was 
prepared by targeted sampling, and then using the snowball method, they were asked to introduce the 




The results of 21 studies showed that the overall mean of PTG was low among the earthquake 
survivors, but with respect to confidence interval, it can be concluded that it is in low to moderate 
range (41.71; 95%CI=34.8926; 76.41). The analysis of the subgroups showed the difference in the 
mean PTG at different times from the time of the earthquake, so that the mean PTG has decreased 
over time from the time of the earthquake. Furthermore, the subgroup analysis, with respect to the 
age of study population showed that the adults had a mean PTG (49.47; 95% CI=42.2435; 56.58) 
over children and adolescents (35.38; 95% CI=23.65; 47.11) . 
The results were as follows: 1. Long-term earthquake exposure is not related to tobacco use, 2. 
Marital satisfaction in people exposed to the Bam earthquake is on average 0.62 higher than those 
who were not exposed. 3. Long-term exposure to earthquake has nothing to do with suicidal thoughts 
(pvalue=0.5). 4. Long-term exposure to earthquakes is related to suicide attempts (pvalue=0.048). 
5. Post-traumatic growth in people exposed to the Bam earthquake is on average 2.22 higher than 
those who were not exposed. 6. Post-traumatic stress disorder in people exposed to the Bam 
earthquake is on average 0.77 higher those who were not exposed.  
Moreover, the results of qualitative part have provided the 8-item model to increase post-traumatic 
growth and reduce social harms.  
 
Discussion and conclusion 
The results of meta-analysis showed low to moderate levels of PTG among earthquake survivors. 
However, the mean value of PTG in adults was higher than children and adolescents. Additionally, 
the mean PTG decreases over time after traumatic events.  
The results showed that suicide, post-traumatic growth, marital dissatisfaction, and post-traumatic 
stress disorder are related to long-term exposure with earthquake. Therefore, it is suggested to pay 
attention to long-term mental health after the earthquake. These results provide a complete 
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